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In dit onderzoek is onderzocht welke invloed motivatie heeft op de drie onderdelen van emotionele arbeid (surface acting, deep acting en expression of naturally felt emotions) en wat hierbij de rol is van de basispsychologische noden. Dit onderzoek heeft plaats gevonden binnen een penitentiaire inrichting en de data komt voort uit een schriftelijke vragenlijst onder de werknemers. Aan de hand van correlaties en regressieanalyses zijn deze data geanalyseerd. Belangrijkste uitkomsten zijn dat motivatie een significante negatieve invloed heeft op surface acting en deep acting. Dit betekent dat hoe meer er sprake is van autonome motivatie, hoe minder er sprake is van surface acting en deep acting. De invloed van de basispsychologische noden is in dit onderzoek niet aangetoond. Het feit dat er sprake was van een relatief kleine sample size is mogelijk van invloed geweest op de uitkomsten van dit onderzoek.

Inleiding
Hoewel emoties al lange tijd een belangrijk onderwerp zijn voor sociologen en psychologen, is het belang hiervan pas sinds de jaren ’80 ook in de organisatiewetenschap doorgedrongen (Hsieh & Yang, 2009; Morris & Feldman, 1996).
Een belangrijke stroming in het onderzoek naar emoties is het onderzoek naar emotionele arbeid. Hieronder wordt het weergeven van sociaal en organisatorisch wenselijke emoties tijdens werkgerelateerde interacties verstaan. Deze emoties kunnen anders zijn dan de eigen ervaren emoties op dat moment (Hsieh & Yang, 2009 ).
 
Het onderzoek naar motivatie gaat een langere tijd terug. Maslow had al in 1943 zijn eerste theorie over menselijke motivatie (Maslow, 1943).
Tegenwoordig is de ‘Self-Determination Theory’ (SDT) van Deci & Ryan erg belangrijk in het onderzoek naar motivatie. In de afgelopen tien jaar is het onderzoek naar SDT exponentieel gegroeid (Deci, 2008). Volgens Gagné & Forest heeft deze theorie ontzettend veel potentie om organisatorische processen en uitkomsten te onderzoeken (2008). 
In dit onderzoek wordt de relatie onderzocht tussen emotionele arbeid en de motivatie zoals deze is beschreven in de ‘Self-Determination Theory’. Ook wordt de relatie van de basispsychologische noden met de beide concepten onderzocht. De bovengenoemde relaties zullen worden onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvraag. 
Op welke manier is motivatie van invloed op emotionele arbeid en op welke wijze spelen de drie basispsychologische noden hierin een rol?

Het onderzoek vindt plaats in een penitentiaire inrichting.Voor de organisatie is dit een relevant onderzoek, omdat zij inzicht krijgen in het type motivatie van werknemers. Voor hen zal het inzichtelijker worden op welke manier zij hun medewerkers zullen kunnen motiveren om zo de organisatie te optimaliseren. Eveneens zal de organisatie inzicht krijgen in de mate waarin binnen de organisatie sprake is van emotionele arbeid.
Ook is dit een relevant onderzoek omdat het de relatie kan gaan aantonen tussen motivatie en emotionele arbeid. Hiernaast kan dit onderzoek meer algemeen inzicht geven in de mate van emotionele arbeid en motivatie in de specifieke situatie van een penitentiaire inrichting.

Allereerst zal in een theoretisch kader de belangrijkste concepten worden toegelicht. Vervolgens worden de gebruikte methoden worden verantwoord, de resultaten gepresenteerd en volgt er een discussie. Afsluitend zullen de belangrijkste conclusies van het onderzoek worden weergegeven.  

Theoretisch kader
In dit kader worden de belangrijkste concepten van dit onderzoek gedefinieerd, wordt de relatie tussen de verschillen concepten toegelicht en worden hypothesen geformuleerd. 

Motivatie
Er is in de loop der tijd veel onderzoek gedaan naar motivatie. Eén van de eerste onderzoekers naar dit onderwerp is Maslow geweest. Hij heeft een behoeftepiramide gemaakt, waarbij hij een vijftal hiërarchisch opgestelde basisnoden heeft onderscheiden, waarvan de vervulling van de laatste basisnood het uiteindelijke doel is. Motivatie komt hierin voort uit het verlangen om steeds de volgende basisnood te bevredigen (Maslow, 1943). Een andere motivatietheorie is van Herzberg. Hij maakt in zijn theorie onderscheid tussen motivatorfactoren en hygiënefactoren. De motivatorfactoren zijn aspecten in het werk die mensen intrinsiek motiveren, zoals het werk op zichzelf, de doelen die men kan bereiken en verantwoordelijkheid. Hygiënefactoren zijn extrinsieke factoren, zoals salaris, status of arbeidsomstandigheden. Vanuit deze theorie wordt gesteld dat het werk zelf moet worden verrijkt om mensen te motiveren (Herzberg, 2003).
Zoals eerder genoemd is de ‘self-determination theory’ van Deci & Ryan op dit moment de meest actuele motivatietheorie. Deci & Ryan (2008) onderscheiden zich met de Self-Determination Theory (SDT) van andere motivatietheorieën door het differentiëren van motivatietypen. Waar veel andere motivatietheorieën motivatie beschouwen als unitair concept en zich focussen op de totale hoeveelheid motivatie, is de vooronderstelling in de SDT dat het type of de kwaliteit van motivatie belangrijker is dan de totale hoeveelheid motivatie. Het belangrijkste onderscheid wat gemaakt wordt is die tussen autonome motivatie en gecontroleerde motivatie. Autonome motivatie bevat hierbij zowel intrinsieke motivatie als bepaalde typen extrinsieke motivatie. De gecontroleerde motivatie bestaat uit motivatie door regulering (Deci, 2008).
Motivatie bevat volgens Ryan & Deci (2000) alle aspecten van activering en intentie. Deze insteek wordt ook gebruikt in dit onderzoek, echter toegespitst op het werkproces. Werkmotivatie bevat daarmee alle aspecten van activering en intentie met betrekking tot het werk. 

Emotionele arbeid
Een van de belangrijkste concepten in dit onderzoek is emotionele arbeid. Dit is een relatief jong begrip, waarvan Hochschild (1983) de basis heeft gelegd. Zij definieerde emotionele arbeid als: “The management of feeling to create a publicly observable facial and bodily display; emotional labor is sold for a wage and therefore has exchange value” (Hsieh & Yang, 2009). Na Hochschild zijn er meer wetenschappers geweest die emotionele arbeid hebben gedefinieerd. Uit deze definities komt naar voren dat emotionele arbeid gekenmerkt wordt door het actief managen van emoties op het werk (Diefendorff  & Richard, 2003), waarvoor inspanning, planning en zelfcontrole ingezet dienen te worden (Morris & Feldman, 1996). Doel van dit proces is het tonen van de juiste emotie in de specifieke werksituatie (Ashforth & Humphrey, 1993).  
In dit onderzoek wordt de definitie van Grandey (2000) gebruikt; emotional labor “May involve enhancing, faking, or suppressing emotions to modify the emotional expression…in response to display rules for the organization or job” (Grandey, 2000; Hsieh & Yang, 2009). In deze definitie komen alle relevante aspecten naar voren die in dit onderzoek ook aan de orde zullen komen. Het gaat om het weergeven van emoties in reactie op ‘display rules’ van de organisatie of het werk. Daarnaast zijn de typen van emotionele arbeid zoals onderscheiden door Diefendorff en Richard (2003) geoperationaliseerd aan de hand van deze defintie. De drie onderscheiden typen emotionele arbeid zijn surface acting (SA), deep acting (DA) en expression of naturally felt emotions (EXP). Bij SA is er sprake van het verbergen of in simuleren van emoties (Diefendorff & Richard, 2003), oftewel faking en supressing in de definitie van Grandey (2000). De omschrijving van DA draait om het ervaren van de gewenste emotie in de specifieke situatie (Diefendorff & Richard, 2003), wat overeenkomt met enhancing (Grandey, 2000). Bij EXP is er geen sprake van enhancing, faking of supressing. Grandey (2000) geeft zelf al aan dat deze strategieën gebruikt kunnen worden, maar niet altijd ingezet hoeven te worden.
Uit onderzoeken is gebleken dat emotionele arbeid iets is wat veel stress kan veroorzaken en wat schadelijk kan zijn voor het welzijn van de werknemer. (Giardini & Frese, 2006). Het is in feite het aanwenden van emoties die vanuit de organisatie opgelegd worden. Daarmee is er sprake van enhancing, supressing of faking, oftewel emotionele arbeid door middel van SA en DA. Dit lijkt op de gecontroleerde motivatie, zoals deze in de SDT wordt gedefinieerd. Gecontroleerde motivatie heeft namelijk te maken met regulering, motivatie van buitenaf. Het ligt in de lijn der verwachting dat naarmate mensen meer gecontroleerd gemotiveerd zijn, ze in toenemende mate emotionele arbeid verrichten door middel van SA en DA. Omgekeerd is het eveneens een logisch te beredeneren relatie. Mensen die autonoom gemotiveerd zijn doen het werk omdat zij van binnenuit daartoe aangezet worden. De verwachting die hierin besloten ligt, is dat het werk dicht bij de persoon ligt. Het zou dan logisch zijn als de emoties die met het werk gepaard gaan eveneens dicht bij de persoon liggen, waardoor het minder nodig is om emotionele arbeid te verrichten door middel van SA en DA. Om die reden is de verwachting dat autonoom gemotiveerde werknemers relatief meer gebruik maken van EXP.

Basispsychologische noden
Volgens de metatheorie die ten grondslag ligt aan de SDT, heeft motivatie voedingsstoffen nodig om te kunnen functioneren. De veronderstelling is dat de vervulling van basispsychologische noden de voedingsstof is voor motivatie. Binnen de SDT worden drie basispsychologische noden onderscheiden. Dit zijn respectievelijk de noden van autonomie, competentie en verbondenheid (Gagné & Deci, 2005).
De relatie tussen de drie basispsychologische noden en motivatie is eerder in de literatuur al gelegd. Vanuit de SDT valt te stellen dat het al dan niet bevredigen van deze noden bepalend is voor de motivatie (Gagné & Deci, 2005). Met andere woorden, de mate waarin deze noden worden bevredigd is bepalend voor de mate van autonome motivatie. In dit onderzoek is de verwachting dan ook dat de resultaten deze veronderstelde samenhang zullen ondersteunen. Daarbij wordt automatisch de vraag beantwoord of dit dan ook het geval is in deze specifieke situatie. 
Als er inderdaad sprake is van een relatie tussen autonome motivatie en de wijze van emotionele arbeid en de autonome motivatie bepaald wordt door de vervulling van basispsychologische noden, is het de vraag of er dan ook een direct verband is tussen de drie basispsychologische noden en emotionele arbeid. Er is weinig onderzoek beschikbaar naar het bestaan van deze relatie, maar door middel van het logisch combineren en interpreteren van de beschikbare literatuur kunnen hier wel een aantal verwachtingen over geformuleerd worden. 
Wanneer werknemers in hun werk een groot gevoel van autonomie hebben, betekent dit dat zij van mening zijn dat zij redelijk zelf kunnen bepalen hoe zij hun werkzaamheden doen. Er is ruimte voor eigen inbreng en men hoeft niet klakkeloos te doen wat hen wordt opgelegd. Bij emotionele arbeid door middel van SA en DA is er sprake van actieve emotieregulatie. Het valt te verwachten dat een hoge mate van autonomie samenhangt met relatief meer EXP. Daarnaast zou een lage mate van autonomie meer aanpassing en volgzaamheid vragen van de werknemer. Dit zou zich uiten in relatief meer verrichte emotionele arbeid door middel van SA en DA. 
Verbondenheid heeft te maken met de relatie van de werknemer met collega’s en de organisatie als geheel. Verbondenheid blijkt onder andere uit de mate waarin de partijen zich laten kenmerken door echtheid. Er kan namelijk geen sprake zijn van verbondenheid wanneer een van de betrokken partijen zichzelf niet laat kennen. Als iemand dus aangeeft een hoge mate van verbondenheid te ervaren, valt te verwachten dat er een hoge mate van EXP gevonden zal worden. Daarnaast dient onderzocht te worden of een lage mate van verbondenheid dan samenhangt met meer actieve emotieregulatie, gemeten in de verrichtte emotionele arbeid door middel van SA en DA. 
Tot slot is er een samenhang te verwachten tussen competentie en de wijze van emotionele arbeid. Wanneer een werknemer een hoge mate van competentie ervaart, zal deze zich weinig genoodzaakt zien zich anders voor te doen dan hij of zij is. Bij een lage mate van ervaren competentie zal een werknemer juist eerder geneigd zijn de rol aan te nemen die vanuit de organisatie gezien wenselijk is. De verwachting hierbij is dat naarmate een werknemer meer competentie ervaart, hij of zij relatief meer emotionele arbeid zal verrichten door middel van EXP. Andersom dient onderzocht te worden of er bij een lage mate van ervaren competentie, sprake is van relatief meer emotionele arbeid door middel van SA en DA. 

Hypothesen
In dit onderzoek worden de volgende verwachtingen over de onderlinge relaties tussen de besproken concepten getoetst. 
H1: Hogere mate van autonome motivatie leidt tot relatief meer emotionele arbeid door middel van EXP en relatief minder door middel van SA en DA.
H2: Hoge vervulling van basispsychologische noden leidt tot meer autonome motivatie.
H3a: Er is sprake van een direct positief verband tussen de basispsychologische noden en de emotionele arbeid door middel van EXP. 
H3b: Er is sprake van een direct negatief verband tussen de basispsychologische noden en emotionele arbeid door middel van SA en DA. 

Onderzoeksschema














Dit onderzoek is een kwantitatief onderzoek. De data zijn verzameld door middel van schriftelijke vragenlijsten. De keuze om de vragenlijsten schriftelijk af te nemen, hoewel dit meer tijd en geld kost, ligt in de verwachting op deze wijze een hogere respons te kunnen behalen is (Baarda & de Goede, 2006). De vragenlijst bestaat uit verschillende, reeds gevalideerde vragenlijsten. 
	
Respondenten
De respondenten zijn medewerkers van de penitentiaire inrichting. Van de 220 vragenlijsten die zijn verspreid, zijn er 51 geretourneerd. De data uit deze 51 vragenlijsten vormen de basis van dit onderzoek. 
In tabel 1 wordt in een schematisch overzicht de samenstelling van de respondentengroep weergegeven. De meerderheid van de respondenten is van het mannelijk geslacht (64,7%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 44 jaar. De meerderheid van de respondenten heeft tussen de 6 en 10 dienstjaren op de huidige functie (41,2 %). De hoogst genoten opleiding ligt voor 60,8 % van de respondenten op MBO-niveau. 
De functies die de werknemers bekleden worden verdeeld in twee categorieën, namelijk de groep werknemers die continu in contact staan met gedetineerden en de groep werknemers die niet continu in contact staan met gedetineerden. Binnen de eerste categorie vallen de PIW’ers (Penitentiaire Inrichting Werkers) en de arbeidsmedewerkers. In de tweede categorie vallen de Bewa’s (de bewakers), de badmeesters, de medewerkers van de medische dienst en de medewerkers van de bevolkingsadministratie. 27 van de respondenten vallen binnen de eerste categorie en 19 respondenten vallen binnen de tweede categorie. Er is daarmee een gunstige spreiding van respondenten over de beide categorieën. 

























De afhankelijke variabele binnen dit onderzoek is:
	Emotionele arbeid 

De onafhankelijke variabelen die in dit onderzoek zijn gemeten, zijn:
	Motivatie
	Vervulling van basispsychologische noden

Naast deze onafhankelijk variabelen worden ook een aantal controlevariabelen gemeten. Dit zijn variabelen, waarvan de verwachting is dat zij ook effect zouden kunnen hebben op de afhankelijke variabele. Door deze variabelen te meten kan het onderzoek zo zuiver mogelijk zijn. Tevens zijn deze gegevens relevant om inzicht te krijgen in de samenstelling van de respondenten, zoals hierboven is uitgewerkt. 

Vragenlijst 
De verschillende variabelen zijn ieder op een eigen wijze gemeten, en deze metingen zullen kort worden toegelicht. 

De controlevariabelen
Geslacht is een nominale variabele, de respondent heeft de keus gehad tussen man of vrouw. 
Leeftijd is gemeten aan de hand van geboortejaren. Deze geboortejaren zijn vervolgens omgezet naar leeftijd in jaren. 
Het opleidingsniveau is bevraagd aan de hand van de keuzeopties lager onderwijs/middelbaar onderwijs/MBO/HBO/WO. De richting van opleiding is hierbij van secundair belang en is niet verwerkt in de vragenlijst. 
De vraag naar de functie is door middel van een open vraag bevraagd. Vervolgens zijn deze functies in samenspraak met de directeur van de PI over de twee categorieën verdeeld
Het aantal dienstjaren heeft betrekking op de huidige functie. Dit omdat de motivatie die wordt gemeten eveneens betrekking heeft op de huidige functie en daarmee zijn de dienstjaren in mogelijk andere functies minder relevant. Omdat na analyse is gebleken dat leeftijd en dienstjaren erg met elkaar correleerden (.42**) is ervoor gekozen om in het vervolg van het onderzoek alleen de variabele leeftijd te betrekken, omdat beide variabelen redelijk hetzelfde meten. De variabele dienstjaren is hiermee vervallen. 

Vervulling van basispsychologische noden
Voor het meten van de basispsychologische noden vervulling is de vragenlijst van Deci & Ryan gebruikt, de ‘basic psychological needs scale’. Deze bestaat uit 14 items op zeven-puntschaal. De drie verschillende basispsychologische noden hebben ieder hun subvragen. Dit meetinstrument is al vele malen gebruikt in onderzoek naar SDT. Om de betrouwbaarheid van dit meetinstrument te onderzoeken is per subonderdeel van deze vragenlijst de Cronbach’s Alpha uitgerekend. De uitkomst hiervan is terug te vinden in tabel 2. 
De scores van de verschillende subonderdelen ligt tussen de .62 en de .67. Dit zijn redelijke scores, niet heel hoog en niet heel laag. Bij verwijdering van vragen treedt geen betekenisvolle verbetering plaats van de alpha Dit meetinstrument is dan ook redelijk betrouwbaar gebleken.

TABEL 2: Cronbach’s Alpha voor meetinstrument basispsychologische nodenvervulling
	Cronbach’s Alpha
AutonomieIk heb het gevoel dat ik voor een groot deel zelf bepaal hoe       mijn werk gedaan wordtIk ben vrij om mijn ideeën en meningen te geven over mijn      werkEr wordt rekening gehouden met mijn gevoelens op het werkIk vind dat ik mezelf kan zijn op mijn werk	.64




Voor het meten van motivatie is gebruik gemaakt van de vragenlijst van Connell en Ryan (1985). Hiermee wordt de relatieve autonomie gemeten, wat overeenkomt met de mate van autonome motivatie. Deze lijst bestaat uit 9 vragen op vijf-puntschaal. Het interessante aan deze vragenlijst is dat het inzicht geeft in de positie die een respondent heeft op het continuüm van autonome en gecontroleerde motivatie. 
Omdat de vragenlijst over de vervulling van psychologische noden uit een zeven-puntschaal is opgebouwd, is besloten om de andere gevalideerde vragenlijsten eveneens op een zeven-puntschaal te baseren. Dit om het voor de respondenten overzichtelijk te houden en eveneens vanuit de veronderstelling dat het reduceren van de andere vragenlijst naar een vijf-puntschaal die vragenlijst wellicht tekort zou doen. 
	De betrouwbaarheid van dit meetinstrument is in tabel 3 weergegeven. Het subonderdeel externe regulering heeft een zeer lage Cronbach’s Alpha. De andere subonderdelen hebben een goede of zeer goede Cronbach’s Alpha. Besloten is om het subonderdeel externe regulering niet te verwijderen, omdat dit meetinstrument is opgebouwd als een continuüm, en verwijdering van één van de onderwerpen doet af aan de waarde van dit meetinstrument. 

TABEL 3: Cronbach’s Alpha voor meetinstrument motivatie
	Cronbach’s Alpha
Externe reguleringOmdat ik anders in de problemen komOmdat ik anders een slechte evaluatie krijg	.49
IntrojectieOmdat ik me anders schuldig voelOmdat ik me anders slecht voel	.80
IdentificatieOmdat ik het mijn plicht vindOmdat ik een goede werknemer wil zijn	.71
IntrinsiekOmdat ik er plezier uit haalOmdat ik mijn werk leuk vind	.73

Emotionele arbeid
Voor het meten van emotionele arbeid is de vragenlijst van Diefendorff (2005) gebruikt. Deze vragenlijst bevat 14 vragen op vijf-puntschaal. Met deze vragenlijst wordt gemeten in hoeverre men emotionele arbeid verricht bij het uitvoeren van de functie. Dit wordt gedaan aan de hand van de drie types van emotionele arbeid, namelijk surface acting, deep acting en expression of naturally felt emotions. Deze vragenlijst is eveneens omgezet naar een zeven-puntschaal, om dezelfde bovengenoemde redenen. 
	De Cronbach’s Alpha van de onderdelen SA en DA zijn hoog en daarmee betrouwbaar te noemen. Binnen het onderdeel EXP is er een vraag verwijderd uit de lijst, omdat de Cronbach’s Alpha daarmee steeg van .54 naar .60. Gezien het feit dat dit onderdeel slechts uit twee vragen bestaat is het met een Cronbach’s Alpha van .60 nog redelijk betrouwbaar te noemen.
 
TABEL 4: Cronbach’s Alpha voor meetinstrument emotionele arbeid
	Cronbach’s Alpha
Surface acting(SA)Ik doe me anders voor dan ik ben om op de juiste manier met      [gedetineerden] om te kunnen gaanIk doe alsof ik in een goede bui ben wanneer ik met      [gedetineerden] te maken hebHet omgaan met [gedetineerden] is een vorm van acterenIk doe net alsof ik de emoties die ik moet uiten voor mijn werk      ook echt zelf voelIk zet een masker op om de juiste emoties te tonen op mijn      werk.	.86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Om de verschillende hypothesen te onderzoeken zijn de data uitgebreid geanalyseerd. Allereerst is er gekeken naar correlaties tussen de verschillende concepten. Met deze correlaties worden de veronderstelde relaties getoetst. Binnen dit deel van het onderzoek zijn de verschillende aspecten van emotionele arbeid apart van elkaar onderzocht, omdat elk van de aspecten een eigen type van emotionele arbeid vertegenwoordigd. De data die voortkomen uit het meetinstrument van autonome motivatie zijn omgezet naar RAI (Relative Autonomy Index), wat betekent dat de scores op een continuüm worden geplaatst tussen gecontroleerde motivatie en autonome motivatie. Gecontroleerde motivatie heeft hierbij een lage score en autonome motivatie een hoge score.  
Vervolgens is aan de hand van regressieanalyse onderzocht wat de verklaringskracht is van de verschillende variabelen op elkaar. Er zijn drie regressieanalyses uitgevoerd om de verschillende hypothesen te toetsen. In elk van deze analyses worden de controlevariabelen toegevoegd, om te zien of het effect van deze variabelen op de concepten significant is. In de eerste regressieanalyse is het effect van motivatie op de drie typen van emotionele arbeid getoetst. In de tweede regressieanalyse is het effect van de drie basispsychologische noden op motivatie getoetst. Ten slotte is het effect van de drie psychologische noden op de drie typen van emotionele arbeid getoetst. 
		 
Resultaten
Om de onderlinge relaties te toetsen zijn allereerst de belangrijkste variabelen met elkaar gecorreleerd. De uitkomst hiervan is te vinden in tabel 5. Omdat er sprake is van een zeer geringe sample size wordt een significantieniveau van .10 aangehouden.
Uit de tabel valt af te lezen dat de drie basispsychologische noden onderling significant correleren. Binnen de verschillende aspecten van emotionele arbeid correleren SA en DA significant en ook EXP correleert met DA. EXP correleert niet met SA. 
	Motivatie correleert significant met leeftijd, verbondenheid, SA en DA. De correlaties met SA en DA zijn negatief. 	Opvallend is dat motivatie niet significant correleert met autonomie en competentie. Eveneens is er geen significantie tussen motivatie en EXP. 
	Opleidingsniveau en functie correleren negatief met elkaar. Functie is als variabele verdeeld in de twee categorieën, waarbij score 1 is gegeven aan de groep die continu in contact staat met de gedetineerden en score 2 aan de groep die niet continu in contact staat met gedetineerden. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder men in contact staat met gedetineerden.
	EXP correleert significant negatief met geslacht.	DA correleert significant met leeftijd en verbondenheid. 

Nadat door middel van correlaties de relaties tussen de concepten zijn verduidelijkt, is er door middel van regressieanalyse onderzocht in hoeverre de verschillende concepten elkaar bepalen. 
Allereerst het effect van motivatie op de drie aspecten van emotionele arbeid onderzocht. De drie typen van emotionele arbeid zijn hierbij de afhankelijke variabelen. In tabel 6 zijn deze gegevens weergegeven. Belangrijkste uitkomst is de significante negatieve invloed van motivatie op SA en DA. Beide modellen zijn significant. Het model voor EXP is niet significant (significantieniveau van .49), evenals het effect van motivatie op deze variabele. Het model voor SA heeft een R² van .23 en een adjusted R² van .12. Het model voor DA heeft een R² van .33 en een adjusted R² van .23.

TABEL 6: Regressiemodel voor de drie onderdelen van emotionele arbeid













* = p < .1
** = p < .05





 In tabel 7 is te zien wat de invloed van de drie psychologische noden is op de afhankelijke variabele motivatie. Het model in het geheel heeft een significantieniveau van .18 en is daarmee niet significant. Het ligt echter wel relatief dicht bij het significantieniveau van .10 en is daarom toch het vermelden waard 
Opvallend is dat van de basispsychologische noden alleen verbondenheid significant verklaringskracht heeft op motivatie. Ook bij losse regressieanalyses van de verschillende basispsychologische noden is geen significante verklaringskracht gevonden van autonomie en competentie op motivatie. Naast verbondenheid heeft ook leeftijd een significante invloed op motivatie.
















** = significant bij p < .05

Ten slotte is er een regressieanalyse uitgevoerd naar de directe relatie tussen de drie verschillende basispsychologische noden en emotionele arbeid, die in tabel 8 wordt weergegeven. Geen van deze modellen is significant. Het model naar SA heeft een significantieniveau van .75, het model naar DA heeft een niveau van .37 en het model naar EXP heeft een niveau van .71. De enige significante negatieve invloeden die binnen de modellen te vinden zijn, zijn die van leeftijd en verbondenheid op DA. Hier kunnen echter geen steekhoudende conclusies aan verbonden worden gezien het feit dat de modellen niet significant zijn.


TABEL 8: Regressiemodel voor de drie onderdelen van emotionele arbeid














* p < .1

Discussie
In deze discussie zullen met behulp van de bovengenoemde resultaten de verschillende hypothesen worden getoetst 

H1: Hogere mate van autonome motivatie leidt tot relatief meer emotionele arbeid door middel van EXP en relatief minder door middel van SA en DA.
Uit de resultaten is gebleken dat er een significante negatieve correlatie bestaat tussen motivatie en SA en tussen motivatie en DA. De negatieve relatie tussen die concepten wordt daarmee bevestigd. In de regressieanalyse wordt dit nogmaals bevestigd en blijkt dat motivatie ook daadwerkelijk de mate van emotionele arbeid door middel van SA en DA verklaart. De regressie modellen hebben een R² van respectievelijk .23 en .33. Dit betekent dat respectievelijk 23% en 33% verklaard wordt door de controlevariabelen en motivatie, waarbij alleen het effect van motivatie significant is. 
De correlatie tussen motivatie en EXP is niet significant en daar kan dus ook niets over gezegd worden. Het zou kunnen zijn dat het verband er is, maar het kan ook zijn dat het verband er niet is. 	Dit maakt dat de hypothese niet volledig bevestigd wordt door de resultaten en dus verworpen dient te worden. 
Een mogelijke oorzaak voor de niet significante uitkomsten bij emotionele arbeid via EXP is de relatief kleine sample size. Een relatief kleine sample size leidt ertoe dat het moeilijker is om significante resultaten te vinden. Dit is een aspect wat bij elk van de hypothesen naar voren zal komen en zal in om die reden in deze discussie niet herhaaldelijk worden toegelicht. 

H2: Hoge vervulling van basispsychologische noden leidt tot meer autonome motivatie.
De enige significante correlatie die gevonden is tussen motivatie en de basispsychologische noden, is de positieve correlatie tussen motivatie en verbondenheid. Deze correlatie was significant bij een significantieniveau van .10. De correlaties tussen motivatie en competentie en tussen motivatie en autonomie waren niet significant, maar wel eveneens positief. 
	Dit zijn opvallende uitkomsten. Vanuit de literatuur, zoals in het theoretisch kader is toegelicht, worden de drie basispsychologische noden gezien als de voedingsstoffen van motivatie. De mate van vervulling van deze basispsychologische noden zou de mate van motivatie bepalen. Dit komt uit de huidige resultaten nauwelijks naar voren. Ook het regressiemodel tussen de basispsychologische noden en motivatie is niet significant (.18). Het significantieniveau ligt echter wel relatief dicht bij de .10. Binnen dit niet significante model is een significante verklaringskracht af te lezen van verbondenheid op motivatie. Hier kunnen echter geen conclusies aan verbonden worden. Deze resultaten leiden ertoe dat de hypothese verworpen dient te worden. 
Een mogelijke verklaring voor deze opvallende resultaten is wederom de kleine sample size. Zeker omdat dit verband in eerdere onderzoeken wel is gevonden, is het aannemelijk ook aangaande deze relatie de invloed van de sample size van belang te achten. Een ander aspect wat van invloed kan zijn op deze uitkomsten is dat dit onderzoek plaatsvindt in een zeer specifieke organisatie. Uit gesprekken met de directeur van de penitentiaire inrichting kwam duidelijk naar voren dat de gang van zaken binnen een penitentiaire inrichting aanzienlijk verschilt van andere organisaties. Er is sprake van duidelijke hiërarchie, en de manier waarop het werk wordt uitgevoerd is gebonden aan regels en procedures. Dit maakt dat er voor werknemers vrij weinig ruimte is voor zaken als autonomie. Dit zou van invloed kunnen zijn op het feit dat autonomie niet significant in verband gebracht kan worden met motivatie. 

H3a: Er is sprake van een direct positief verband tussen de basispsychologische noden en de emotionele arbeid door middel van EXP. 
Tussen de verschillende psychologische noden en emotionele arbeid door middel van EXP is geen significante correlatie gevonden. De getallen van de correlaties waren echter wel positief. Het regressiemodel aangaande de invloed van de basispsychologische noden op emotionele arbeid door middel van EXP is niet significant (.71) en daar kunnen dan ook geen uitspraken over gedaan worden. 

H3b: Er is sprake van een direct negatief verband tussen de basispsychologische noden en emotionele arbeid door middel van SA en DA
Tussen DA en verbondenheid bestaat een negatieve significante correlatie. Dit komt overeen met de verwachtingen zoals deze in het theoretisch kader zijn weergegeven. Deze correlatie is echter de enige significante correlatie tussen de drie basispsychologische noden en emotionele arbeid door middel van SA of DA. De relaties zoals ze te vinden zijn binnen de correlatiematrix geven wel de richting aan van de niet significante relaties. De drie basispsychologische noden hebben binnen de correlatiematrix allemaal een negatief verband SA. Met DA hebben competentie en verbondenheid een negatief verband en autonomie een positief verband. De regressiemodellen met betrekking tot de bovengenoemde relaties zijn niet significant en daar valt dan ook weinig over te zeggen. Deze hypothese dient gezien de resultaten dan ook verworpen te worden. 

Conclusies
In dit onderzoek is de invloed van motivatie op emotionele arbeid  en de rol van de drie psychologische noden op deze twee concepten onderzocht, binnen een penitentiaire inrichting. Dit is gedaan aan de hand van de volgende drie hypothesen. 
H1: Hogere mate van autonome motivatie leidt tot relatief meer emotionele arbeid door middel van EXP en relatief minder door middel van SA en DA.
H2: Hoge vervulling van basispsychologische noden leidt tot meer autonome motivatie.
H3a: Er is sprake van een direct positief verband tussen de basispsychologische noden en de emotionele arbeid door middel van EXP. 
H3b: Er is sprake van een direct negatief verband tussen de basispsychologische noden en emotionele arbeid door middel van SA en DA
Aan de hand van de verkregen data zijn deze hypothesen getoetst. Gezien het gebrek aan significante resultaten is elk van de hypothesen verworpen. Dit betekent niet dat er totaal geen significante resultaten naar voren zijn gekomen, maar de resultaten waren niet afdoende om volledige hypothesen te ondersteunen.Er zijn wel een aantal interessante significante verbanden gevonden, die het benoemen waard zijn. Zo is er een significant negatieve relatie aangetoond tussen motivatie en emotionele arbeid door middel van SA en DA. Er is een significante positieve relatie aangetoond tussen verbondenheid en motivatie. Ten slotte bestaat er een significant negatief verband tussen verbondenheid en emotionele arbeid door middel van DA. 
	Aan de hand van bovengenoemde resultaten dient een antwoord geformuleerd te worden op de onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat. De vraag is, op welke manier motivatie van invloed is op emotionele arbeid en op welke wijze de drie basispsychologische noden hierin een rol spelen. Het antwoord op deze vraag is dat motivatie een negatieve invloed heeft op emotionele arbeid door middel van SA en DA. De invloed van motivatie op EXP is niet bewezen. De rol van de basispsychologische noden hierin hebben is geen directe. Er is slechts één significant verband is gevonden tussen deze drie basispsychologische noden en de drie typen van emotionele arbeid, wat maakt dat een direct verband niet duidelijk naar voren is gekomen. Ook het effect van de basispsychologische noden op motivatie is niet volledig bevestigd, wat maakt dat een mediërende rol van motivatie tussen de basispsychologische noden en emotionele arbeid ook niet is bewezen. De rol van de basispsychologische noden in verband met motivatie en emotionele arbeid is dan ook niet significant bewezen. 

De grootste beperking van dit onderzoek is de geringe ‘sample size’. Omdat slechts van 51 respondenten data beschikbaar waren, is het moeilijk om significante verbanden te vinden. 	Een andere beperking is dat er sprake was van een ‘cross-sectional’ experiment. Omdat slechts op 1 moment een meting is gedaan, is het moeilijk om causale uitspraken te doen, gezien het feit dat de tijdsvolgorde niet bewezen kan worden. (Baarda & de Goede, 2006) Het is niet zeker of het ene concept echt leidt tot verandering in het andere concept. Met dit onderzoek is getracht ondanks dit gebrek toch meer inzicht te scheppen in de relaties tussen de concepten. 

Vanuit dit onderzoek kunnen er een aantal aanbevelingen naar de organisatie toe gemaakt kunnen worden. Emotionele arbeid door middel van SA en DA kan worden gezien als negatief voor een organisatie, omdat dit, zoals eerder vermeld, kan leiden tot stress voor de werknemer en daarmee schadelijk kan zijn voor het welzijn van de werknemer. Uit dit onderzoek blijkt dat hoe meer men autonoom gemotiveerd is, hoe minder er sprake is van emotionele arbeid door middel van SA en DA. Het is dan ook zinvol voor een organisatie om verder te onderzoeken wat kan maken dat de werknemers autonoom gemotiveerd worden. Wellicht dat binnen een penitentiaire inrichting minder ruimte mogelijk is voor autonome motivatie, maar het kan wenselijk zijn om toch te proberen de bestaande ruimte hiervoor te optimaliseren. De werknemers zijn momenteel relatief gecontroleerd gemotiveerd en wanneer dit verandert, kan er ook vermindering plaatsvinden in emotionele arbeid. 
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 	Gem.        St.dev. 	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.


1. Geslacht	               	1.31		.47	          1										
											
2. Opleidingsniveau      	3.00	  	.79	     -.06		1									
										
3. Leeftijd 	              		44.04       9.33	      .06 	     .13	          1								
									
4. Functie 	         		1.59	  .	 50	     -.05	    -.28(*)         .  48	 	  1							
							
5. Autonomie 	         	5.27	  .	 82	     -.16	     .18	        17             .04	      	   1						
		 					
6. Verbondenheid         	5.66	  .	 65	      .14	     .06	      -.03            -.22             .44(***)           1					
					
7. Competentie 	         	4.93	  .	 92	     -.12	     .19 	       .20            -.02              .63(***)        .37(***)		1				
				
8. Surface acting  (SA)       2.93		1.18	      .03	    -.07	      -.12            -.01	  	-.14	      	  -.21             -.08	     1			
			
9. Deep acting (DA)         	3.02		1.05	    - .08	     .08	      -.28(*)        .03               .10	          -.27 (*)         -.02         .52(***)	             1		
	 
10. Expression naturally	4.28		1.19	     -.29(**)     -.07	      -.15            .12	    	 .10	           .11               .19         -.05	        		 .28(*)  	       1	
       felt emotions(EXP)	
11. RAI	 	         	1.51		1.07	     -.15	     .16	       .31(**)      -.05	     	 .05	           .28(*)           .19         -.52(***)	         -.53(***)       -.04	     1
	
*  = significant bij p < .10 (tweezijdig)
**  = significant bij p < .05 (tweezijdig) 
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